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PIERRE GUICHARD, 1966-1990.
ENSAYO DE IDEOLOGÍA
per
G. NavarroEspinachy D. IgualLuis
(UNIVERSITAT DE VALENCIA)
La publicaciónen 1990de los dos volúmenesde la tesis de Pierre
Guichard,Les musulmansde Valenceetla reconquete(xt'-xmesiecles)-edita-
dosporel InstitutFran~aisdeDamas-hasupuestoel puntofinal enelenuncia-
dodelasteoríasquemásimpactohancausadoenlaexplicaciónhistóricadeal-
Andalus.Configuradayaentodoslos manualesal usocomola versiónoficial
y dominante,la obradePierreGuichardapenasha sidoevaluadaentérminos
deprogramainvestigador.Nadiehacuestionadodeunamaneraabiertacuáles
el proyectosocialqueseescondedetrás,enla mentedelautor.Las críticasde
susdetractoreso los alagosdequienesprofundizanenellaadolecentodavíade
saberahoraparaquésirveno enquémodocontribuyensusresultadosamejo-
raro empeorarlasrelacionesactualesentrelaEuropadeMaastrichy elMagreb
musulmán.Estaesnuestraexcusaparaelaborarunbreveensayodeaproxima-
ción a la ideologíadePierreGuichardtrasel puntofinal quemarcala edición
desutesis.Todo ello porquecreemosqueessanoreconocerquela historiano
esinocentey quesiemprerespondea los interesesconcretosdelhistoriador,y
a vecesseconvierteen un armaefectivaen el debatepolítico, llegandoa ser
inclusola justificaciónsubliminardela marginacióny dela desigualdad.
Tres ideas nos gustaríacomentara propósito de la obra de Pierre
Guichard:1°)quese insertaen un amplioprogramainstitucionalde historia
mediterráneacargodela influyenteNouvelleHistoire desdelos afios50;2°)
queasumeprincipiosmetodológicosdel estructuralismofrancésfruto de su
formaciónacadémica,del funcionalismodeNew Archaeologya travésde su
colaboraciónconel prehistoriadorAndréBazzana,y delmaterialismohistóri-
comediantela aplicacióndelmodelocontra-eurocentristadeSamirAmin para
definir la sociedadandalusícomoestataltributaria;y 3°)parecequedesdela
reivindicación«historiaparalos pueblossinhistoria»aplicadaal pasadomu-
sulmándelactualterritorioespafioldeseaayudara eliminarlos prejuicioseu-
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ropeoscontrael Islam-la palabraqueasustaa Occidente-amododediscurso
históricoproductorde diálogopolítico entredos culturasquedesdesiempre
hanestadoenfrentadas.
1.Franciaa la conquistahistoriográjicadelMediterráneo
No sepierdadevistaparacomprenderla relevanciadelos estudiosde
Guicharden Españaque,a la consignabraudelianade La Méditerranéeet le
mondeméditerranéenal' epoquedePhilippe II (1939-1945),los historiadores
francesesse lanzarona la conquistadel Mare Nostrum.Quizás el frentede
ataquemásfrecuentadofue la PenínsulaIbérica.Un terrenodondelos hispa-
nistas franceses-medievalistasy sobre todo modemistas(Chaunu, Vilar,
Bennassar)-encontraronuncaldodecultivopropiciatorioconeselargodebate
sin salidade la esenciade EspañaentreAmérico Castroy Claudio Sánchez
Albornoz.Debateenelquela importanciadelaCastillacatólicaminimizabael
fenómenodela orientalizaciónmusulmanaaunqueésteimplicaramásallá de
ochosiglosdehistoriavividos.
MedievalistascomoCharles-EmmanuelDufourcq(L'Espagneeatalane
etleMaghribauXIlf etx/vsiecles,1966),o PierreBonnassie(La Catalognedu
milieuduxea lafin duxf siecle.Croissaneeetmutationsd'unesocieté,1975-
1976)escribían-por lasmismasfechasenqueGuichardya trabajabasobreel
al-Andalus-acercadela formacióndela sociedadfeudalenla PenínsulaIbéri-
ca,centrandosuatenciónenCataluña.Paralelamente,comoocurrióenItaliaa
travésdel'École Fran~aisedeRomemediantenombrescomoDelumeau,Heers,
Touberto Georgelin,la Casade Velázquezen Españapasóa convertirseen
plataformadeprimerordenparael respaldoinstitucionaldehispanistasfrance-
sescomoGuichard.Estaideaesesencialparacomprenderla conquistadeEs-
pañaporlaNouvelleHistoire.Dehecho,en1959laantiguaSeetionScientifique
de l'Éeole deHautes-ÉtudesHispaniquesresucitabaconvertidaen la Casade
Velázquezde Madrid. Y desdeesemomento,tal y como recordabaHenri
Terrasseenel primervolumendela revistaoficial del centro(Mélanges),co-
menzóuna nuevaetapade profundizaciónen el conocimientohistóricodel
mundoibérico.Cuatroañosdespuésaparecería llí publicadoel primerartícu-
lo dePierreGuichardsobreel poblamientodela regiónvalencianaenlos dos
primerossiglosdela dominaciónmusulmana,basadoenelestudiosistemático
dela toponimialocal.
SuprimeraestanciaenValenciaenel veranode 1966le habíaservidoa
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Guichardparaprecisarmásclaramenteel temade tesisquele propusoen su
momentosudirectorPhilippeWolff. En 1968ya eramiembrode la Casade
Velázquezy viajabaotravezaBarcelonay Valencia,interesadoporel temade
la implantaciónde las tribusárabesy beréberesen la Península.Su atención
especialhaciael País Valencianofue resultadode la presenciamasivade los
topónimosBeni. Y en 1972ya defendíasuprimeratesissobreestastribusde
unasociedadmusulmanadeOccidenteenla UniversitédeLyon.
En 1967seríaotrohispanistaperonorteamericano,elpadreBurns,quien
publicabasuprimerlibro aplicandoel conceptodecolonialismoala expansión
dela sociedadfeudalcristianaenla Península,marcandoasíel puntodesalida
deotrasinvestigacionesuyastambiéncentradasenel áreavalencianay que
seríancompletadasen 1973y 1975desdela UniversityofPrinceton.Obsérve-
se sin dudarloque el verdaderocolonialismoera el de tipo historiográfico.
PierreGuichardconfesabaañosdespuésen un interesanteartículobiográfico
(El Temps,núm.225,1988,páginas66-70),quetambiénél al principiopensó
entrabajarmásla vertientecristianadela ReconquistacomoBurnsqueno el
pasadomusulman,pero les contingencieshistoriograjiques,les oportunitats
universitariesi, sensdubte,tambéaspectesd'interespersonals'hancombinat
per orientar-meméscapal segonaspectequecapal primer.
EsemismoañodelartículoautobiográficodeEl Temps,y enel marco
de unaconferenciapronunciadael día 7 de diciembreen el Col·legi Major
Lluís Vives deValenciadentrodelprogramade actosdel 750Aniversari del
Naixementdel Poble Valencia,Pierre Guichardcorroborabaa los asistentes
queentreSánchezAlbornoz y Castrohabíangeneradounateoríaexplicativa
delaReconquistaquenoeramásqueunfalsoproblemaadebate.Polémicaen
lahistoriografíaoficial españolaqueno sepreocupabaenabsolutopor la com-
posición étnica de la población hispanomusulmana,y que provocó la
marginacióndelosestudiossobreberéberesy mozárabes,dela lenguaconque
ellosseexpresaban,delsistemaderiegos,o deotrastantasmuchascuestiones.
Ciertamente,la primeragransíntesisde Guichard,su estudiosobrela
estructura ntropológicadeal-Andalus,aquellapresentadaenLyon en 1972y
publicadaencastellanoen 1976,fueantetodounaclararupturahistoriográfica
frentealprejuiciooccidentaldela lecturaoficialistaespañola:contraelpropio
conceptomismodeEspañamusulmanaquedebíasersustituidourgentemente
por el deal-Andalus,fuerade lasjustificacionespolíticassobrelos orígenes
inmemorialesdelEstadofranquista.
Creemospor ello queel impactode la obradeGuichardenEspañase
debesobretodoal fuertecontextoexpansivodelaNouvelleHistoireenla con-
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quistadel Mediterráneo,peroespecialmentetambiéna esanula innovación
metodológicay a esaínfimaconcienciaautocríticade la historiografíaoficial
dominanteenEspañaenlos añossesenta-setenta.Esefueel momentoenque-
sinningunaresistenciaargumenta1delos indígenas-Guichardencontróellan-
zarnientoal estrellatoquehoy nadiele puedereprochar.Momentoen quela
elaboracióndeunaalternativacoherentey dinámicaa suinterpretaciónparti-
culardea1-Andalushubieraencontradosentido.Peroahoranadieinvestigaal-
AndalussintenercomobaseaGuichardaunquesóloseaparadecirlo contrario
deél: lasdeseadasalternativashanllegadomuytarde.Y unodelosefectosmás
evidentesesesaproliferacióndeviejosy nuevosseguidoresquehanacabado
siendomásguichardianosqueelpropio Guichard,aplicandodeformarígiday
mecánicalos conceptosqueél utilizó. Fenómenodel cual ni él es el respon-
sable,ni pudo imaginarsejamásque algo así podía sucedercon el pasodel
tiempo.
2.Funcionalismo,estructuralismoy marxismoenGuichard
Hoy másquenunca,cuandola primeratraduccióndesutesisdeestado
enEspañaestáapuntodeverla luz, separemosy aislemosla obradeGuichard
dela desusseguidores.Su evaluacióna nivel epistemológicoy metodológico
debecontribuira ello. Con Guichardnosencontramosanteunacomplejaarti-
culacióndeprincipiosteóricosy prácticospocopropiciaparaquienesdisfruten
conlos cajonesdesastreaptosparaperfilescurriculares:¿cuálesla corriente
historiográficadominanteenla obradePierreGuichard?
Guichardtieneunpocodetodoperosiempredeunaformaconscientey
coherentementearticulada.Respondeciertamentea esanuevaconfiguración
no eclécticadeáquellosquebebencon inteligenciadelastresteoríasmásso-
bresalientesen las cienciassocialesdel siglo xx, tal y como las definía sin-
téticamenteunpequeñolibrodelantropólogoMauriceGodelier(Funcionalismo,
estructuralismoy marxismo,traduccióncastellanade Anagrama,Barcelona
1976).En esesentido,la primeravertienteinnovadorade su obraha sido la
combinacióndel trabajodel documentalistamedievalistacon el recursoa la
arqueologíaespacialy alaaplicacióndelanálisistoponímico,todoello alavez
siguiendolospresupuestosdelestudiodePierreToubertparala Italiameridio-
nal.Comparandofechassecompruebaquesi en 1972Guichardpresentabasu
tesisenLyon, al añosiguienteeraToubertquienpresentabala suyatambién
allí, y en esosmismosmesesel prehistoriadorAndré Bazzanacomenzabaya
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diversossondeosy prospeccionesarqueológicasen el País Valenciano,para
queenseptiembrede 1974Bazzanay Guichardanunciaranjuntosporvezpri-
merasusresultadosenel Colloquio Intemazionaledi ArcheologiaMedievale
dePalermo-Erice.Se complementabanasí perfectamentearqueólogoe histo-
riadorenel estudiode los asentaínientosfortificadosy de la nuevaorganiza-
ciónsocialdelespacioenel momentodetransicióndela sociedadmusulmana
almundocristianofeudal,conconnotacionesdirectasparala comprensióndel
procesode incastellamentoenel Mediterráneo.
El impactodeNew Archaeologyenla obradeGuichardno seharíade
esperar,así lo recogíaconpalabraselocuentesJosepMaria LIuró (M. Barceló
yotros,Arqueologíamedievalenlasafuerasdelmedievalismo,Crítica,Barce-
lona 1988,páginas60-61):Efectivamente,desdeel trabajodeP. Toubertso-
breel Lacio, la investigaciónqueseha hechoenItalia sobrelosproblemasy
las implicacionesdel«incastellamento»y delos «insediamenti»sehaconver-
tidoenmodélicay ha sido trasladadaa otraszonasde estudio(por ejemplo,
verA. Bazzana,P. Guichard,1.M.Poisson,1983).Estepodemosdecirqueha
sido elprimerpasopara iniciar investigacionesregionalesquecombinanel
estudiode los documentosescritoscon investigaciónde campoy análisis
toponímico.Sin embargo,aúnseestálejosdealcanzarel niveldediscusióny
deelaboracióny análisisde datosquetienela arqueologíaprehistórica.En
estesentidoel trabajodeHodgesrepresentala aplicaciónmaduradelaNueva
Arqueologíaenla historiamedieval.A todasluces,la síntesisdeMarvinHarris
sobreeldesarrollodelasteoríasdela culturaenantropologíao ladeIanHodder
sobrelascorrientesactualesdeinterpretaciónarqueológicadesvelanconclari-
dadlos principiosfuncionalistasen quereposala NewArchaelogy.Sin olvi-
damostampocodela formaciónacadémicadeBazzana,discípulodela escuela
culturalistafrancesadeprehistoriadoresinauguradaporLeroi-Gourhanconel
pesoinexorabledelestructuralismoparala prácticaarqueológica.
Curiosamente,esteprimeraportefuncionalistaencajaa la perfección
con el programaideológicode la NouvelleHistoire. La reivindicaciónde la
arqueologíapor GeorgesDuby en Guerriersetpaysansincidíaclaramente n
demostrarqueel trabajodel investigador(historiadoro arqueólogo:absurda
distinción)eraencontrarlas estructurasque son reflejo de la mentalidadde
cadasociedad.Un principioqueapesardesuoposiciónradicalal evolucionis-
mosemostrabainteresadopor los vacíosquehabíanquedadoentreesasgran-
desestructurashistóricas,planteandoel cambiodeunasaotrascomoprocesos
de ruptura.Así, la transicióndesdelas estructurasorientalesde al-Andalus
hacialasestructurasoccidentalesdelosreinoscristianossiempreesinterpreta-
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daporGuichardentérminosdecambiotraumático.Es aquídondecabeargu-
mentarquemásquerupturasbruscasel evolucionismohubierapreferidoplan-
tearprocesosmuy lentos,observablestambiéndesdeel estudiodel paisajey
delhábitatagrariosenunaperspectivadehistoriamediterránea.
Perola complejamaquinariaepistemológicadeGuichardañadeunter-
cerbastiónde influenciaexterna.Renovadala historiografiaespañolaoficial
trasla llegadadela democracia,abriósuspuertasal debatemarxista,y en su
senosurgióelproblemadelaexistenciao no delfeudalismoenal-Andalus.La
tomade posiciónde Pierre Guichardfue inminente:En el curs deis debats
d'inspiraciómarxistasobreel <1eudalisme»hanestatproposadeslesnocions
de «modedeproduccióasiiUic»ide «societattributaria».../.../... Sensdubte,
definir no ésexplicar,pero és importanta l'hora de comprendrela societat
andalusa,d'aproparla a les altres societatsdel mateix tipus (sobre tot la
magrebina)mésquenoa societatscristianeshispaniques,coms'hafet-massa-
fins ara. Només quan comprendremels seus mecanismesamb les seues
característiquespropiespodraserfructíferala comparacióamblesestructures
occidentals(traduccióndesuartículode1980enDebats,núm.5, 1983,página
31).El propioGuichardreconocíaqueensuadopcióndeestenuevoconcepto
paralasociedadandalusíteníabastanteinfluenciaelprólogodeMiquel Barceló
a la ediciónespañoladela obradeSarnirAmin (editorialFontanella,Barcelo-
na 1974).Influenciapresenteyaen 1973porel mismomotivoenel estudiode
Guillem Rossellóparala Mallorca musulmana,o en los plantemientosposte-
rioresdePedroChalmetay ReynaPastor.
SarnirAmin nohacíaotracosaquecalificarde«tributario»al modode
producciónqueotrosautoresdenominaban«asiático»,dándoleasíunamayor
universalizacióny definiendoal feudalismoeuropeocomootraformatributaria
másevolucionada.En consecuenciasegúnAmin, el feudalismonoprocedíade
la disolucióndelesclavismo,sinodeunmododeproduccióndenominado«co-
munitario».Y la culminacióndelprocesohistóricoseríael advenimientodel
capitalismo:agenteunificadordela historiaplanetariaalquesellegabatrasun
procesogeneralizadodetransicióndesdeel mododeproduccióntributario.El
problemadelfeudalismo-feudalidadseríacadavezmásdifícil deresolverpara
Guichardcomodemostrósu participaciónen el coloquio sobrela expansión
feudalcatalana,celebradoenGironaenenerode 1985.
A estasalturas,la tesisde 1990significa-apartede otrarespuestade
Guicharda suscríticos y detractores-pocasnovedades.Con todo,el autor
declaraenla introducciónqueno presentaunatesisarqueológica-toponímica
sinoqueenestecasolos materialesaportadossonla mayoríaescritos.Cierto,
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perojuntoaellosaparecentambiénlos mapasy fotografíasqueadecúanigual-
menteun balancede geografíahistóricasobreel Sharqal-Andalus.Unido a
esto,además,partiendode la aseveracióndequelas estructurasetnológicasy
depoblamiento,socialesy económicas,no variaronen lo primordialdesdeel
siglo X, Guichard dedica toda una primera parte a elaborar la historia
evenemencialde la sucesiónderegímenespolíticosdesdelas taifas.Sólo por
últimoy comoconcesióna las críticas,ha escritodiversoscapítulosparael
análisisdelasciudadesdeal-Andalusoriental(elolvidodelaciudad!),deellas
y desuscargospúblicos,delpersonaldirigentedelEstado.Así, pues,la tesises
puntofinal y pequeñomatiz-complementodel gruesode la interpretaciónde
Guichard,perfiladoya con anterioridada lo largo demúltiplestextosdere-
flexiónquevieronla luz.
3. El pasadoislámicoespañolcomopuntodeuniónentrela
Europaenconstruccióny elMagreb
Entreesostextosmúltiples,hayunpárrafomuysugestivodelmencio-
nadoartÍCuloautobiográficodeEl Tempsdondecreemosqueesposibledescu-
brir el proyectopolítico quequieredefenderPierre Guichardcon su trabajo
comohistoriador.Las ideasallí reflejadasnosvan a servirparaestablecerel
tercery últimopuntodenuestraintervención:No ésgensoriginal recordarque
en l'Europa en construcciói prenga laforma queprenga,elpassatcultural
hispanici l' especijicitatde la historiapeninsulartenensensdubteunpapera
jugar en l'encaixamentgeograjic-historicd'Europa i el mateixMagrib en la
recercad'unamajorunitat,enelmarcderelacionsmésdistesesquenohosón
actualmententreles·ribesNord i Sud de la Mediterraniaoccidental.No és
tractamésqued'una visió intel·lectual.Recentment,en tindreocasiódefer
unaexposiciósobrel'Espanyadavantelsmembresd'unaassociaciód'inmigrats
dela regiólionesa,hevistambsorpresaintervenirambforra unalgeriaque
viviamoltsanysa Franra enel debatquevaseguirper a expressarl'enorme
interesqueli produia l'integraciód'Espanyaal Mercat Comú.Desde la seva
perspectiva,l'entradaenl'Europainstitucionald'unpaísambunpassatislamic
tanprestigiósnoméspodia tindreunsefectesfavorablesper a les condicions
dels emigratsmusulmansen Europa i per a les relacionsd'Europa amb el
Magreb.Sensdubteutopicsa curt terme,aquestosdesitjossón-esperem-ho-
menysirrealistesenunaperspectivamésampla.Potserpertocaalshistoriadors
fer entrar,poc a poc, la utopiaenrealitat(página70).
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Comosepuedever,paraGuichardnoexistetampocounahistoriaobje-
tiva,yaquetodahistoriaesreconstruccióndelpasadoapartirdelaspreocupa-
cionesdelpresentey no,comopensabanloshistoriadorespositivistasdelsiglo
XIX, la restituciónde unarealidadhistóricacuyaúnicaexistenciasólo seda a
nivel de hechosy acontecimientosconcretos.Guichardentraen el discurso
políticodela Europaenconstrucción,enel significadodel ingresodeEspaña
enel MercadoComún.Pero,¿quésucedeconla utopíadeGuichard?
Indudablemente,laadopcióndelasteoríasdeSamirAmin colocaanues-
trohistoriadorenel ladodeaquellosqueatacanaleurocentrismoabusivo,pro-
piciadomedianteposicionespolíticasrevisionistasy conservadoras.Aunque,
paralelamente,GuichardasumeelproyectodelaEuropaenconstrucción,acepta
la eclosióndel granEstadoqueno significa tantounaaperturade fronteras
como unaopción instrumentalpor el controldel mercadomundialy por el
imperiodel capitalismofinanciero.¿Cuálesel destinodela Europadiversay
pluriculturalquecontodoslos defectosdeaplicaciónse proyectaal futuroen
la mentedelos políticosoccidentalesdeMaastrich? Diseñadoresquenorepa-
ranenla escasaintegracióndelos emigrantesmusulmanes,porque,dehecho,
con la construccióndelgranEstadosonellosquieneslevantanlas verdaderas
barrerasy obstáculosfrenteal Islam. Además¿el proyectode la Europaen
construcciónacasonoeslamejoresenciadeleurocentrismo?¿cómoseexplica
estacontradicciónenla ideologíadelhistoriadorPierreGuichard?
En verdad,la contradicciónestáa simplevista,porqueenel trasfondo
no ésmásqueunadoblelectura.Frenteal sentidodecontroly jerarquíaque
nosinspirael proyectodeMaastrich,la excelenteobradePierreGuichardso-
breal-Andaluscreemosquequierecontribuira la construcciónde Europaen
otradirección.Nos estamosrefiriendoal caminode la aperturay de la com-
prensiónde los espaciosculturalesdiversos,al contactoy al diálogoentreIs-
lam y Occidente.EntenderEuropacomoprocesode creaciónde un ámbito
unitariode culturay de desarrolloen la largaduración.Un espaciodondela
inserciónsocialdelos musulmanesyano revistalos traumasni los doloresde
la exclusión.
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